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changements ruraux et urbains et le rôle de la 
planification nationale, cette introduction gé-
nérale aux problèmes plus spécifiques traités 
dans la seconde partie. 
En étude de cas, chacun des pays de la 
région est ensuite analysé sous l'angle qui le 
caractérise le plus. A titre d'exemple, l'accent 
a été mis sur la dimension multi-ethnique de 
la Malaysia et sur le socialisme birman. Les 
chapitres sur l'Indochine ont été mis à jour et 
le lecteur y trouvera de nombreuses données 
intéressantes. 
La multiplication des cartes, tableaux et 
même quelques photos traduisent, avec 
Vabondance de notes de références, le souci 
de l'éditeur de publier un ouvrage à la fois 
académique mais aussi aisément accessible au 
grand public. 
Gérard HERVOUET 
Département de science politique 
Université Laval, Québec 
MAHLER, Gregory S. Bibliography of Is-
raeli Politics. Boulder (Col.), Westview 
Press, Coll. "Westview Spécial Studies 
on the Middle East", 1985, 147p. 
Gregory S. Mahler, professeur à l'Uni-
versité du Vermont, recense ici les études 
consacrées au système politique d'Israël. On 
retrouve donc dans sa bibliographie les tra-
vaux portant sur les structures et le comporte-
ment politiques de ce pays - institutions politi-
ques, partis, élections, droit constitutionnel, 
processus décisionnel et le reste - sujets com-
muns à l'étude de tous les systèmes politiques. 
La situation particulière de l'État hébreu a 
d'autre part incité l'auteur à inclure dans son 
champ de recherche un certain nombre de 
questions ayant une signification exception-
nelle dans la vie politique israélienne : ce sont 
la religion, le sionisme, la sécurité militaire, 
l'immigration et les questions sociales, et la 
souveraineté territoriale. La présence d'une 
dimension politique a constitué le principal 
critère de sélection des documents, les travaux 
essentiellement économiques, historiques, mi-
litaires ou sociologiques ayant été mis de 
côté. L'auteur s'est également limité aux ou-
vrages publiés en langue anglaise. Les quel-
que 1 400 titres répertoriés sont présentés par 
ordre alphabétique d'auteurs, un index des 
mots-clés en permettant la consultation théma-
tique. 
Hélène GALARNEAU 
Centre Québécois de relations 
internationales, Québec 
MARTOS, Jean-François. La contre-
révolution polonaise par ceux qui l'ont 
faite. Paris, Editions Champs Libre, 
1983, 129p. MICHNIK, Adam. Penser la 
Pologne: Morale et politique de la résis-
tance. Paris, Éditions La Découverte-
IMaspero, 1983, 222 p. MOREAU, Gé-
rald. Le passeur de Solidarnosc. Mona-
co, Les Éditions du Rocher, 1983, 319p. 
NOWAKOWSKI, Marek. Chroniques clan-
destines d'un pays en guerre. Paris, Édi-
tions Stock, 1983, 207p. TISCHNER, Jo-
seph. Ethnique de Solidarité. Paris, Li-
brairie Adolphe Ardant-Criterion, 1983, 
156p. WEYDENTHAL, Jan B. de, PORTER, 
Brude D. et DEVLIN, Kevin. The Polish 
Drama, 1980-1982. Lexington (Mass.), 
Lexington Books, 1983, 351 p. 
Plus que tout autre pays, en Europe, la 
Pologne a eu à souffrir de sa situation géo-
graphique. Au cours des siècles, elle se re-
trouva fréquemment à la merci de voisins plus 
puissants, de telle sorte que son statut politi-
que s'en trouva maintes fois affecté. À la fin 
du dix-huitième siècle, à la suite de trois 
traités conclus entre les grandes puissances de 
l'époque, la Pologne fut complètement dé-
membrée et littéralement rayée de la carte. 
Durant tout le dix-neuvième siècle, elle n'eut 
aucune existence légale. Ce n'est qu'au terme 
de la Première Guerre mondiale que la Polo-
gne fut ré-instaurée en tant qu'État indépen-
dant, renaissant ainsi, tel le Phénix, des cen-
dres de son histoire. Mais en 1939, la Polo-
gne fut de nouveau envahie et réduite à l'état 
de territoire occupé, cette fois par les armées 
d'Hitler. Le rétablissement d'un État polo-
nais, à la fin de la Seconde Guerre mondiale 
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se fit au prix de la dépendance à l'endroit de 
l'Union soviétique. 
Néanmoins, la rébellion s'est manifestée 
sous diverses formes dans la Pologne de 
l'après-guerre en 1956, 1968, 1970, 1976 et 
de façon plus tragique en 1980. L'histoire de 
ce récent soulèvement, dont V événement cen-
tral fut la création de Solidarité - le premier 
syndicat indépendant du monde communiste -
constitue le sujet de ces cinq superbes ouvra-
ges. 
Cette histoire se résume essentiellement 
en trois épisodes. Le premier se situe entre 
août 1980 et mai 1981, dans la vague des 
hauts faits de Solidarité. Le deuxième survint 
à l'automne 1981, alors que le climat, au sein 
du syndicat, passa de l'euphorie à la pruden-
ce et à Vappréhension d'une catastrophe im-
minente. L'épilogue tragique survint en dé-
cembre 1981, lorsque le gouvernement polo-
nais détruisit le syndicat au moyen d'un blitz-
krieg efficace qui fit renaître chez les Polo-
nais des souvenirs de guerre qu'ils avaient 
espéré ensevelis à jamais. Cette fois cepen-
dant, la charge et Voccupation militaire du 
pays ne fut pas le fait de Vextérieur, d'une 
puissance étrangère, mais de l'intérieur des 
Polonais eux-mêmes. 
Au moment de la naissance de Solidarité, 
comme s'accordent à le dire les différents 
auteurs, tout semblait possible. Le méconten-
tement qu'avaient accumulé les Polonais au 
cours des dernières décennies à l'endroit de la 
corruption politique et de la mauvaise gestion 
économique du Parti communiste polonais, 
éclata dans une manifestation continue de 
soutien à Lech Walesa et au syndicat Solidari-
té. L'ancien dirigeant du Parti, Edvard Gie-
rek, avait adopté un vaste plan de développe-
ment dont le but était de faire de la Pologne 
une puissance industrielle majeure. Mais au 
lieu de fonder ses efforts sur une analyse 
réaliste de la main-d'oeuvre et des ressources 
du pays, il contracta d'énormes emprunts au-
près des banques occidentales afin de financer 
des entreprises qui profitaient davantage à la 
nouvelle « bourgeoisie rouge » qu'à l'ensem-
ble de la population. Il en résulta une énorme 
dette nationale, impossible à payer et une 
situation où les Polonais, aux prises avec une 
monnaie sans valeur, durent se priver de plu-
sieurs biens de première nécessité. 
Solidarité n'était évidemment pour rien 
dans cette situation. C'est plutôt cette situa-
tion qui provoqua la création du syndicat. Au 
fur et à mesure que s'accroissaient les rangs 
de Solidarité, jusqu'à ses dix millions de mem-
bres, deux thèmes apparurent. Il y eut 
d'abord une explosion spontanée d'espoir en-
vers une amélioration des conditions de vie. 
Mais en même temps, il devint évident que 
Solidarité ne pourrait résoudre à lui seul tous 
les problèmes nationaux ou régionaux dont il 
assumait désormais, volontairement ou non, 
la responsabilité. Cependant, la tâche fonda-
mentale de Solidarité consistait à assurer sa 
propre survie, et sur ce point, le syndicat 
commit une erreur fatale. Il crut en effet que 
le grand nombre de ses adhérents (dont un 
million, curieusement, provenait des rangs du 
Parti communiste), le support de l'Église et 
les accords déjà négociés avec le gouverne-
ment suffiraient à le protéger des attaques des 
dirigeants du Parti communiste polonais. Et 
ce, d'autant plus que le syndicat ne crut 
jamais au danger d'une invasion soviétique, 
contrairement à ce que l'on croyait générale-
ment à l'Ouest. 
Solidarité n'avait pas prévu que le gou-
vernement militaire polonais lancerait une 
vaste offensive à travers le pays qui se révéle-
rait parfaite quant au choix du moment et de 
la stratégie employée. Le moment choisi pour 
V intervention était extrêmement important, 
puisque le gouvernement était tout à fait cons-
cient du mécontentement croissant de la popu-
lation, les grèves déclenchées par Solidarité 
semblant rendre pire du point de vue économi-
que un hiver déjà rigoureux. Solidarité, de 
son côté, était incapable de proposer de solu-
tion réaliste aux problèmes économiques du 
pays. Au contraire, ses dirigeants se perdaient 
en luttes idéologiques intestines, notamment 
sur des questions d'ordre politique. Finale-
ment, lorsque Solidarité s'en prit directement 
à la légitimité du Parti communiste en mena-
çant le gouvernement de procéder à un réfé-
rendum national et en appuyant publiquement 
la création de syndicats libres dans les autres 
pays du Pacte de Varsovie, le général Jaruzels-
ki passa à l'action dans la nuit du 12 au 13 
décembre 1981. Une fois de plus, les Polonais 
subirent les affres de l'incertitude devant 
l'avenir de leur pays. 
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Ces six ouvrages constituent des référen-
ces essentielles à la compréhension de la Po-
logne contemporaine ainsi que de tous les 
problèmes restés sans solution depuis les 
beaux jours de Solidarité. Ils renforcent égale-
ment la mise en garde du philosophe Santaya-
na qui disait que celui qui ne tient pas compte 
du passé sera condamné à le reproduire. 
André G. KUCZEWSKI 
Administration and Public Studies 
McGill University, Montréal 
PAENSON, Isaac. Manuel anglais-fran-
çais-espagnol-russe de la terminologie du 
droit international public (droit de la 
paix) et des organisations internationales. 
Bruxelles, Établissements Emile Bruy-
lant, 1983, 894 p. 
Ce manuel de terminologie anglaise, 
française, espagnole et russe du droit interna-
tional est présenté sous forme d'un traité de 
droit international. Le souci de l'auteur a 
donc consisté à replacer dans leur contexte les 
termes propres à la discipline. Son imposant 
manuel (près de neuf cents pages) est divisé 
en huit chapitres qui étudient successivement 
la notion de droit international et son histoire, 
ses sources, la notion de personnalité interna-
tionale, les objets et les limitations de la 
compétence étatique, les actes juridiques 
internationaux, les droits et devoirs fonda-
mentaux des États et leur responsabilité inter-
nationale, les aspects juridiques des organisa-
tions internationales, le règlement pacifique 
des différends et les mesures de coercition. 
Même s'il s'agit avant tout d'un ouvrage de 
terminologie, l'auteur s'est efforcé de rendre 
compte des différentes écoles de pensée et 
particulièrement des définitions adoptées 
d'une part par les auteurs occidentaux et 
d'autre part par les auteurs socialistes. Le 
texte est divisé en quatre colonnes, une pour 
chaque langue, et permet un repérage rapide 
des équivalences. 
Hélène GALARNEAU 
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